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Barcel�� i Catalunya tore, vlu apa- ',:,
.
'car �dp bisior\a "inest�a de' la' vid� ens
.' I>e' cO�drqqes' e�s ve l'exemple a
eible i tranqullIe com ho' feia ebens' ho diu, i de�ostra. de forma grandi- segutr: ,Segons el corresponsal de
de ,III, setmena que !1 tors, ellS ha ,en:- loqtlent � " , ,cLa Vang9ardia It, eldia 8 se celebre I
1J'ietit i afecret, menys al�.' telxlsree.
'
Durant' els di.es 'que ae'ls f�ia el joe ' ,ll,Mat�r6,\ ahlocal de! s�u,Ajuntement, Lector amlc: '
, qUe estaven en les eeves 'gl9rie� en,
i
assesslnant-se uns I eltres p;IS car- una reunio, ,a la qual essisnren >�epre-
/'
Es gregari�me le tendencle 0 lnclt-
veure le ���e�a tan suYcfda en qu�'e�, --: rers de Barcelona 'no -es preocuplmm eenrenrs de totes les organtrzaciona naci�6 de certs anlmals a viure en COlD­
.' 'matayen eis antiJe.ixlstes. Per equeste de fer-nos cap visita ela oeells n�- locals anjifeixistes':Is'acorda: c.�.que panyia amb eis �e�s congeneres. ,
vega(l� no han aconseguit que es,por-: gres'de)a mort.' A}xf que la compren- mentre n� sigui enfrontar-s�arnb el. Bxisteix .un animal brpede,' 'pe;o,
. tea' a terme els ��us desltgs . i espe- sJ6 renesque .i la Hulta fretrlclde ces- felxisme,' cap organftzecl6 d'aquesta que de1 seu greQ'Qrisme en diu eocla.. ,
'
.rem iJlesitgem que I'ocorregut seryi-d sa, ens bQl1lbardejaren diversos pd�· (de Matmr6) no'ha d'ecudlr en elur de bilitat, per Ie �senziiI6' raa que no te
.ril de medltaclo a tots p�er a reetlflcar.
C
bles de "Ia proVinCia' de 'Tarr;g,on� I altree- pYoDl�s. eis quals, �mb meny�, cua.
eonductes- i comprometre'e a que no ehlr ho feren a Portbou, on ,�egons la 'visi6 que eJ de Merero, corneten ectes ..
. 'lor� a ",succeir. prernsa ens ocaslonaren vlctlmes, fretrtcldes-.





i.,' gu, prccurara doner la culpa a al.f.: 4Sere.m tan tnsensete in'7onsdents, , 'A * * ,\' ,
1res, com si �trestigues amb la cons- que rio �ens donguem compte que no- BJ compromts va signat p,er les se-
.,
en aquell� temps feJj�d� deIs tro�
" �, ci�neia tranquil:la, qua,!l potser sfg,Ui-
.
,mes es fa el joc al felxisme si no ens' ,g'Ulmts organitzaci�ns: Bsquerra R'�- gladites,. qmul la deJjci�sa civilitzaci6
u�, ,dels inductors de prendre la metxa unim tots?' ,,' ,,: ", publicann de Catah.h1ya, Feder�ci6
nostra, entr� altres cases, no havla
,
quetcarreg��a ,de' p61vora va c6rrer
' :'ilnit�t en re les d'u"e�
,
t��tr��§ sin- Local de'la C N: T;: C�mit� d'enIlr!� inventat enc�ra les. sis mii �aneres
per tot Barcelona amb Ia'verriginosa dicafs U, G. T. i_ C. N! 'T.<.sep�r�nt de ,CNT� UGT· F,Al i PSUC, Acci6 Cat�-
de matar conegudes actualment, l'ho-
',=�ut�ra de rhurac�: \' el.J'es, als ele�ent� m� n'ys�re�!>l�s, l' Janel, UGT, Bstat� Ca1aia. POUM, FAI,
- me n�cessitava, de rhome per a com-
�S�ndra1 d'�xp!'ei'iencittel �uct�it?, perque aixb ho poguem fer, revisi6 lovent9..tfLIjbertarif?s.loventAts'�l'Bs,- l>�tr� l'home', els element$, la natura, '
,
68e'l tQrmsra .. a el'}verinar aI poHle �apida de carnets ��b des'�I,��ament'
: quem�� Joventuts 80ciaJistes 1:lni�ca- � etc'etera.',' ",
com se Ia enverinat durant mesas? im�eaiat d�.t9ts aql,lel,ls ,f.el;�istes �que "'des, PSUC i 'Uni6 dv. Rabassaires.
,I �questa nec'essitat 'produf el g;e- ,
i,Es .Que)a s�pg ve�s�d�, rioja Hut-, tinguiQ COI',loc!iei6 en ""llac� de' r:e.s� *** '. IF" g�risme" el famat, que np era un Fa-
tll.nt;enfront JjleIs fehd:3fes assessin�, ,p��sa�fJit�;:'
; "',
6�O us sembla", amies, .qpe som mdtAe"bens precisament, sin6 u,n ra.. "
:siQ6 entre,gennans d'un, �ide.al cornu," �yspreu'�bsotut�aleaa�ngllee in� )ust?�, �� .,qualificl!Ld'�xempJa�,I'a�ti..
"
mat d'homes agosarats i temeraris;
'\ com es l'aixament,: del f�h(, po. repre� contro!ades que amb I�s �eves para�- tud de tOJ8 els lmti�ejxistes dejMatlS- 'd'h�mes' ferotges i �r�els, ,d'homes
" " :, sentI.. que!com ;.Sa,grilt perqueo.nlngulJ 'lis enrareixen )a'bo�� cordialit�t d� 'T6? Perque cal, remarcar que molls bilrpars.",
vuJgui fer cHenlela a favor seu?," :Ia.gran farnUi� �rol?tari�:';--erlv,erjnant
';
·dels eonflictes sorgit�' ales_' comar-:
r ';¢




ques cat�Ianes s�n d'eguts D, la inlro- "Passaren ela anys� p�ssaren els
•
"
,ci6.No s'esb,o:rren en u�es hor�s c�!"ts, Heus ad una ·,tasca fructife'ra i sa-
-' missiQ d'elements forastets que 'en' no segJes i aqueIJ� 'barbars s'anaren PO'"
':ressavis i ctavismes que �j ha a lea lu'Ci�bJe i tots' h�'in de,_ teni! afa,ny q�� , ' coneixer e,ls' 'probJemes loc�is dlfi-
lint poquet a ,poc.: ': '
'nostres mente i, tjue, per espai' d::my�: es' port(a la' prastica tot se
'
lilt,. sin6-;' culten la"so)uci6. Que cada ppbl�cf6� ,,:
�ense perdre, cap d'aquelles quali-









<u rna grat tot, tornarem a vlure dies tan .
,\ ',.r,egriant en el'" mes recondit, del nos,: 'doI6ids�s com els, qu�' hl�� passat.
'
tfem donat ,un pas d� gegllnt pel carpi ;>
Ia d�aperfa deY...a· civ1l�tat e�boJcana
'" 'r:e,-cor. BS'.,.pot afir�uir d'ilna manera' .
-
MIQUBL ,CAMPUZANO de l� cordlaliiat
' lis bllrbarie i disfressa I'in'stint. � "





Be,' �Olt be.' pe; tOtes les orgllnii,;; la ei rlltnllt no' feill ';quella flaire de'
, �
�
, "" -rpurtifud compacta.
I
reixera si fern,' tots els "dies treballs zacions sigl1arari�S" de.ra�ord 'de'Me:" I 'J
encaminafs per a.1dxo._ faJ't>. ',}
.'
.
!3ts masdles' s'�fajtaven. 't,
Durant anys'i anys ales (orces ar-' NOlES DEL: MUNICIPl. ..• '''" '<' .. ., L�s temel!e,s uS,aven vestiJs ,per a
mades se ,J,e� ha' divorci'9,f de{ pollfe "\
'.
-
f', , ' Ma nom�9'..._caldria�que'a tot qata- m<_>strar millor nur'. pr"o�ocatl�ll nu�-
productor, qua� en '�6{ un�'part tri:"
; 'E,xtraete delS' itcords pres()s Juny'a e�,. segu!s l'exemp._Ie.- 4(L�acdrcl- sa." �,
'e,grll'llt. Satlstacci6 'se,nJ iq jQ qu,,": 10 ,pel Con1it�j>ermanertt eillia '
'
,de Matar)S» houri!! de conslituiJi es!'O- !,!ls tiomesi I!,s do�es havlen In-
for�a armada lJuita, corn ho' feu';'tan 16, de mar� de1l937 f .' ",,' la. hauria'de fer fortima', S�halJria de' ve?ta'fIa -moral.
heroicament ?lLc:o;stat del' pobl�' eI dia :'A�ta,-:A,p�ov:r-ia: ' -'
,.







'" ; J unya 'eJ: t-ext "qu'e" ��fix·a�'J··I'esm'en't""t Aix! leg eO,ses, .f:l�nO -flel {gregtJrlsIfie
•
t 19.de juliot, j.vaig creure.que el divor-' Bs d I I ltd' 1 'di "�- ,u.
.
. ona'curs_..ZI a ec �r� ,e",�s �- ... , •
,"
recordava,--encara;'}'animaJitat; j coni






,acord. � " �' ,




efgui que,eJs ,hfpedes sense cua hQn
en part h�m �ist que "'ens 'havfeqt-;,
,.
Q�� passi a ·Prov�im�nts. Ia'insta�:-








• '" ,� " .' _, � '! '".1'" :han ��abut posar�se 'a 'l'alt;�ria del pre ,e,ntsernpre la ignoranciadel'esde-equivocat ..car e,l dlvoJ."cLexistia i exis-' Cia de Dolors' ,:{recents i'Altimir' la " 'IY r- ,y'




.. ';' _ � • "". ' ", ;;
.
E:. .' _, v. ,(, ' ,_ ,;l";" .' .,
" ,,�v�ef!rdo,r. a -Ia certesa d�1 passat-h� ha A'lira mentre no es faci una veritable quaLcolTIunica la'seva renfiricia la la '
deptiraci6 des' dels mes alts �ls mes
'," ,J , molta verg<_>nya en 'el passa.! de molts
�, '1a�l� ��',\,:end�. de" cax;n... 9.0 13 d� la" bipedes-cl'e,aren la soch!tat. que Vol.
batxQs. �






' 'r a�a:de Ia onstituci6. " dir un conjunt,de persone§ 'oedfcacl"'es '








' '�.' , _ 1, is' ellganyar-se.mu!U'ament, usant tots
,dees ultrafejxjste�{ a fom'enfar 'que'" pefici6 del Co-nsell de �', aIJJ',�tat ,de'" f G 'I' '305 00 R"" ,,':")'
..
.
m, a ant-, �
I
; a_mon Barri;, 4�1 '00; el�..mjtjans presidlfs' per )a ,covardia.e�isleixi Ia �dJscordicf entre' ':los I al� . Guerra" el 'qual' '1lemana �utoritzaci6. ,�Enric RamJs, 24($'00;']. Pujol I -.poch�
"". >
•
Jrea .. i:.B.x.acta�'�rtF�I,gU�1 911e dintre I�es \ p��!e(c�jebr�r"un fe8ti'�di a"pr9fit d�lSt 60�:7(l; P�r,e Mir i 'PuigdemOIlt 457'60, .' �Lector amic:' -'", � ,;;�:'�';
or�anitzacio'ns:t· obreres. Bn 'amodos I Hosphals de'.§'ng. ,_., '
'
"
i I. B� S.a.nsegundo. 135'00. '. C', ' ;"','" > -r �.. . " ada dia. que passn em sento mes
:oso� nomes �i perdrem elsaAtifeixls�, Q",ulquedf da�·unt ia :taJJlt'l,'la f�c· ", De Fomen,f. ,aprov,ar,e) dicta,men ie .. ,
I
"' It· .., " - .
,
c�vernari d- voldria tornar a aqu:eUs




'\" \ .", "I 'temps 'herolcs el1'que' l'h9rhe nowera'
,IJ�,b,le� nostres IJuifes s6rFels.elefn,s tats.a aquesta Cqrpori'lci6,' Munic"i,P�L". ,j�,Conir�1 del.,R'am <i'e la C�ns�r�cci6, ' " � I. 1 ' . re�iJ1leS que un simi. -�enemic� d-e Ja <;:lasse tre'b'al1ado,ra. L ,'" Aprovar Ie'S seg.uents 'jornals..i�,iac- per ,a' portar a �a� Jes obr'es-db recti-. . (" . r_ lo' _ 'Un, simi sense cua, naturalmenf.
,
. Bl feixisme tot ho ie ca'lculat� Bs' tur�s,"'cor-resPOn,elJf� a la 'setma'na d,et, fi,ca�i6. �d; i'alineaci6 d'el �carrer de
'a�Q!.'� f _:eIs . �gmp'p�e'nts .t d�t ", ebf" - 8 �! 1{ael co:rre:rt: QUii�t��t a,,:com�:-,., ll�:�Q ",
... ' ..'
" I : ",
' Ie-
�m a'HlJs espiritu�]s ?:agllells�gIan� te per les obres d"alineaci6 :deJ carrer Ap,!ovar el Wctamen ,referent ales les quaIs, es de 63'02 78'46 pesse..
in·quisidors l'orquem_ada: 'i IgJia�i�de d'll "1'0 0'00 t'::J 8' d' "d'" 1 R' " b'
�
,.
. uro, . p es,; ,In !,c�t, e am ,0 res .p.facticades, ,per disposici6 de
�oY�ia,: , :2�res 'm,!tin' '2ntre eIls�', �e I,a f�nstr�cci6" 1; 117'PO; 'fJ;liliCi_a��: '�111, ¢ons�iJ�ri'� d�' �aRitat, p�l�s CiJ�es
els' en!ifeixistes, que els pocs que
r
CaserI;la, 4.110'00; milicians Ordre n, °.28 d�l carrer de Creus ,i n. ° 51 del





- > , ,._ ",
'
.... U IC�, '; x� ers; 280.'00; En � 'carre� pe L-Iauder" II carrec dels seus









.. 80' sap el nostre
enemlc, pero















-�estiI:tar,3.000 ptes" per a I'adquisiw













Les hrigades municlaals ban treba ..
' rnlc, aixafarep en front Llrrumendl clnc-: MADRID.:_Un evadlt delS fa�cW;La�nova: estructuraeto Hat eval lnteneamenr en la rasce de' forts i intens�s a;acs en els quels, ee
I
sos, p'assat. els nostres �e!l,g.fe�: h��. d lb' d ceusa.a l'enemic no rnenys de mil ., _ . BI Dier!' OficiJ'1 publica 'un .Decrer esmuntar es , arrica es que encera I ' explicat als inf�rm,!dqrs que el nom ...'I resraven al mig .del carrer.�F�bra. " b�!xes. -bre de cadavere'felxletes que es, tro-en .vlrtut dd qual es nornenat presi-I BI co 0 t t dI .C' .t, • , mp J: amen e es ropes re- ben a le� 'runes del Clinic es tan �rior-dent de h( Comlseto d'In.dustries de" onferencla important publlcanes en equests dura c�mbats!J(j J T d II ' � me que els rebels.es troben i�pos�f-.uerra, ,el'ci,.ltad.a osep erra .. e ea. _j .BI d�le,gat dl�Ordre .p.ublic .. del.�.O-' fQu, d'una briIlantesa excepcional ha-', . " . r ., bUitqts de recollir-Ios. -Fabra.-Fabra. ' • ",� ve'l1.de la Republica he confe renclat .yent rnerescut la fellcftecio dels.seus. 1. ;:l it
Un ater que portara'
,
avul Ilargemenr amb le Mlnistrede 'caps'l"' 'Intens bombardelg. . ,, •
"
.
Sanita-t, Frederica Montseny.,",,:;Fabra.,· ' Is'avlecto 'conlraria --estigl:le cons-, MADRID.-A lea cinc del mail d�a-�, eua ' - ,,'
tantment present a les llnles de Ies , vut -els noetres canons han Intclat un, A Ara�6,' ,
,
quais "no essott desallotler ales nos- formidable foc contra les poslclons
'
Bf Jutjat especial s'ha te carrec de 51 cornunlcet d'avui diu: tres t�opes.-:-Febus.' facclcees; Bis rebels han contestet i
_
cine iridividlis, detinguta en un hotel, no� a tot el front» 'jFabra. F ta-vuit h ben aviat .e'ha gen�r�litzat un cano-, "
'
,
M d ed' a noran '!l'v t ores nelg Inrenatsslm e·18 resuffets 'del qu'-('en poder de Is quals s'ha trobat. do- ..,' ( ,� a. rl '" ' ' "" u wcumentaclo molt cornprometedora que 4 taraa ",,<
•
que es combat violen- no es poden encara preveure.fa sospitar que es tracta de .subjectes
.. L.a Ilo'I'ta antl'fel'xista
.
tament Ii ,en diversos Blresee, q�e es sentperfectamentcontrarevolucionarla.>1!'. 4 ' .
"'E "'de 'desde Medrld, fa creure qu�e�nract.aAmb aqu:st;' detinguts, I� policia 'I L�
'. . J. . ��ctO{$ d usca t. ". d'urlt cOf!1bat d'artiHeria pe'sada,' el
es feu cimec d'armes, munlcions, et- ' . es' Op�raClons L"B:viaci6 no pot.actuar per-' qual es porta ,a terme a 1<1 Cu'est,:, d�cetera.-Fabra. � al Nord f. � que la infanteria lIuit�fcos"" las,Perdices i a fa Casa de' Campo.'.. j ,-






., s6n el .preludi d'altres que Un<iran Hoe·Quan es di8P'�sava a prendre
-
el O'lJON: - (Servei es'peciai de- fe- ' .... � BICe'K07"':"SegueixTa 'Uiii�loJen ..
-








ci�'"de �ora'nia-,�uit' ,hores - end! sense Estrang'e'..
del qual s�hi 'ha tro-bat gran quanti�at ron�s. Y ". 1. "
' ft.,de'diner, armes, mu'nicions, etc. Nomes al secto� de ren�e!clament- interrupci¢. ,', 4 tilrda . J.,. ,_' �,r � '"
,






� C' b que iniciaren les' peces reb.ets,' que. fo- han cpntinual lIur atac impetu6s con- L'ltalia mute ;' ,,!4 ra.. ,_
r�J1 acal1ades�poc despres p�r les ba- tra l�s trop"es enemigues. Aquest pre- MILAN.-Bntre ies nombrosestde.r.�teri�s republica�es. Aqueste,s .-conti:. tenia esc6r�er--se vers el sector de �i ..
nuaren disparant sobre els ,objecii�s . goifia, i no ha P.o_gut lIconseguir, els
� �
militars d'Ov·iedo, Foren batuts amb seus proposits, al contrar!, que sDfri-' ,
4 taraa . ... , ",
Detlnguts
Els fets de Tortosa �
tencions portades a cap, particu.lar-)
>
mept ale medis intel·lectu�is, is comp--
ta un. centel1ar d'estudj,ants, fJrofes'':J
sors i lIrtistes, i en!re, eHs unll jove
,imomenada Iveane ,!ssanyes. '�eJ9'
�1J�-8 d'edat, filla. d'un banqu�r de hr,
mateixa nacionalitat resident a Milc\n,�-::'
.
�� Bsta .acusada d�haver distribu& fu'�
lIets de protesta 'contra fa fnt�rvencf6 .
<felxista a ,5spal1ya.
�
Fau t.ancada fa un es en una 1e_.
trica pr�s6, on porta una vida mise�
"rabie, juntllment amb d,elincuents CQ-_
muns.�P�bus .. r j.c
Molts de�nguts ,t \
Bn dir�ccio a J'ortosa, ha ,artit el
,gra�. eficacia algl;lns reductes. Molts - ren un gran esclirment.
'A, Sollube. e1s nosfres soldiifa se-
Jutge especicl que ha d'informar !,a1.
causa instruida amb motiu dels f-ets
ocorreguts al pas de la, for�a publica._
que, proc�dent de V�lenci<!, es diri�ia
.
"_ a Barcelona la ��tmana pas�ada.
,
56n �en grantnombre ela �etingpts.
-f�bra.
dels nostres projectils caigueren so-"
bre 'els qUartet,S, e�pecia�ment sO.bre gueixen cbpibatent amb en1us,ia�me.
el quarter 'de pelayo, OIT' feren-bas- Ahir vii- �s�r -en aquest sedor una�
tcmt.es ,destroces.
-
elevada per60nalit�t basca i encoratj,
:..'� .A)i;!;zona de 51 Escamplero a Ora- �mb les seve� paratilej e�s soldats de
do no es, registra navetai.
.
.'Ia Republica.
_S'h� passlif a les n�stres'filea,tJua-, 1 L'av'iad6 e?emiga nQ. ha pogut.ac�
'ire soldata amb armam�nt.":':Febus. '" tuar perque .la ·ilfanteria. �'a,�bd6s
exercH's Iluita cos a cos.
,
A ultima hora de la tarda s'acc-en,-'
tUlIVlI l'avantatge d� les trop�s lleials.,
p'er [a part de Durango relilitzaren






,for�os per� a ap�derar-5e de les �co-.'"
mes tres·centes nou i tres-ceIites�
trenta-tres que aq�est mati els fore�,'








�� HAIA.-BI minfstr� n�oir�artc:IesJ'
de Negocia Bstrangers l!a eilcarregat, _
al consol' de Holanda II Sal! Seb�­
tian ,q�e e$ post en comunicaci6 amb,
rel.'-ge_ne�al FI an�,o a fi d'assolic f$.,
libertllt imm�diata dels 17 .membreel.
_ ':-
_'. "-
de Ia tripulod6 del vafxeU hotandes,
.
<Andre� '.�nfons;.1 p�r '\!I. YlIil'illl?i- .. ; .rata.. '< • '" 'i'. ' ',,, \ ' i'�,
Bls 11 tripl,llanta en ,qUest'fo es ,fro'" "
ben" actualment empresonats a' ,Scm �,
, Se�a$tia,n�-Pebus.,� ,..,�.... ,,_
Als EE� lJU!'nb'vo�en:,esPies"(,
f:l0VA IORK. - L'ex-arn�baJxador
Gilr�ena� ha manife!tc:a!, ,qU� �to" II: ;:,
41spo�i,ci6 de,les �utoritat6 �meri� .... '
nes ,per �'� re�pond",� de-lea seve�,.�






L"organitzaci6 _ tie l'Exercit
.de l'Est � �
BIs perHs han VaJorat' els estralls Mil tiaixes feixistes �
ocaston�fs per 'avi6 que I ,dia 18.. .' r. dia urrapten , ,'� �d'abril bombardeja el sector. del,port ",
de Barcelo'Oil en ,45.000 pes'�eh�s.� �, BILBAO.-(Servei especial de Fe-
bus). - Comunic.Ar ofi�ial facilitat piiFabra.
Consell'er, d� Defensa'..del Oovern ae
'"
Ha segu1t avui amb mes violencia
Ijofeilsiva enemiga, reprodliida en ef
dia·(t'ahir.
arrllbassades.
Durant" la t;�da·.. I;aviaci6 enemiga
U�n�a mea' d'un miler de bom,bes in­
cendiaries, gran pa'rt de les quais c,ai�
gueren damunt un bose focasionaren'•
-t ,1· \ '"
'Yiolents inCendls. pero, no aconsegui-




Bis soldats de l'exerclt invasor ,pre-
t�ngueren avan�ar' II I'empar de hi
. cortin de fuin de] sini8tre.
' pera ]o-�
'paren,amb la, r.e�isfenci' d�I� ,defJm­
sors del poble I hag�eren 'de retirar-
�e despres d'haver ��fert gran �A�n;- .- '. ;,. -, .. ...,. .�,. -"'.:' ",. , ,�
qre de .baixes. -Pebus ..
Les- operacions d'ambd6s'
�I g�neral 'cap de fa Divisi6 h.a mll- . ,�n Jluita, foren activissimes,' en un
n�festal que· !reb,alla intensament en front c:le mea de trenta qullometres i
•
l'acoblarnent i organitzaci6 de I'Bxer;. . es> maRti�,gueren al IJarg'de tot �l.dia.
cit de rBst, e.xercilque: actuaril- rapi- La nostra inici�tiya, _ en' insistir V:ic-
dament al fro t d'Arag6. toriosament en un decldit atac s-obre
"""CQm" a Madrid_.;.,hC\ conti'�,jt el 'SeHuba,'lia estat �oronada per)'exit.g£meraf-no tr�bo re�. m�s q�e l;cm. 81 cim'c d'aquesta muntanYli es'troba
tats per ,a orgllniJzar' -:'el' grata Bxercft� ocupat per ,- una cohimna nostra.
, de la victoria. .. 'Aquesta accio' trenca els plans de I"e:"
Mil acabat ,dient Que arlt' mts que� nemic"Jcausant-:1igrans p�rdues i Te­
mai �8 .segur ,el triQmf de l� . R�publi - "duint l'ofenaivt.l a uil simple a:vani 10-,
'10;)\
•
�al a Zigoltla, .. en tar;tt·que' lea ilostres
, t.'
,;:lnfarmac:io: local•
,,���, "_/�_�i�.� � s. .� �.
"
. ..)., � .
ilYE"'F AR'I
.
fa devleu veure, ,no fa ga res dles�;,
una nota de la (.,ons�llerl�' ,:d'As.�ten- �.
da Social sobre l'e�ces que.e« ve!-ome.
tent ama el Casal dels VeIls per part
<d'ans jqves futboll�t�s qae" �;elZ . p�ifJar..
.
se'ls La pilota, salten la,tiLplaisens't': 4-




Aquesta nota, 'la· pablicaclO de la
.qual lou repetido, deia tamb� que a me� \. j
de 10 incorrecclO evidenfdel tet, moltes
BIs com;tes corrents LLiURBS i lea lllbretes d'esrelvl ", fvegQdes la barroeria del's irid_ividus sal- ' , ..
I',ta-tarulUes eis porta a malmetre els
_-'
obertes en l'ectuallrat, no estan sublectes a cal? interv�nc.16· • " ,
"
, �1>ficfal i tunclonen'com ebans del 19 de julioI. '" " ,.sembrats.que amb' tania cura c,!.ltiven' bll j,
"
�Jngresseu els, vostr.es cabals en els\ nosrres esta ... �" I,els vellets en llurs bons moments, pore
mente i a la vegada que obtindreu ben�ficis' afavorireu Ia
", r
-tant la irreverencia fins al punt de eau- � ,'i. '
.sar la indtgnaciO (l'uizes' persOn�$ liens- "..., .nova..�c,�n'omia.41'Ilbles que meretxen tots els-�respectes. r _' ;�: 4 -/ "l',,�:-
Alegla q�e st alxo no s'esmf#�a s!aplt� If' f�r-;; �.
,caran sandons, -'
f �:"!!'"�,�,;...;..,.;;'�!'-.--:�';""_--'-":"-�.---:-_;'''''';''-----,----,�--------
GOI que sembla que vai Ia pena de I s'hl a fer les coses amb el cap. Bncara posserdors que .resulfln esser d una,




Dones la nota del ctlnseller 'i1'A�sts-, jabola estem segurs que comprendran
tencl; Soci�, no ha ttngai sort:talment que hi izQ coses' amb les quais ,!O es
,com sf UT1(l nota aixl hagues estat teta p�me�;d,e jugq.r,
.
car la jov-enesa I el
Du�ltca per un"clan de l'edat d,e pedra.' respecte' no son pas Incompatibles.
J per,�e�41Jue �i no es demostra I�tdu.., Semp,Fe'� ,Rrelerlble e�colt4r ies pa­
-alciO t la clvilltat--en una cosa·tan aigna: :' raules dictades per laireflexlo que haver
-
de l'estima i la consideraciO de tothom de ler cas de la lor�a com sf ,no "feeel.·
,CQm i� e(Casal dels ,Vells ja,na stibem . xessi1(Z la categofla de clutadansmures.









J' � � I,
•
BancHispano Colonial
Bane UrquiJo eatala .r·' �
,
) ':.-Maj66ermans - aa�quers:'.
,
'"





Comites de Control de Banca 'f 8stalvl
de Matar6
"
de I casa xeressana
MORALBS PARBjA







-Noes pot dir blat que ,no sigui al
>
sac i, ben JUgat; el matelx &ucce_eix
"MAN<;ANILLA- iLA MAjA� . a!l1b les 'botifarres que fan a I'Bstabli--
,
'
.' \, ment de Carns i Cansalad�ria del car;..
1(B;��� FINfSSfM cP�TR<?NI.�. '':rer de,Sant'joaquim?_.num. 55; no 'es
M 0 RAe B S P. ARB J A - XBRBS 'pdt apreciar -la' s�va qua'Ittat fins que
Dipositarl: MARTf FtTE'-,'MATARO s'han'provat..-T. 292 R.,·
ments.
Nosaltres crei�m que aque$ts "xlcots
-# ,
.no permetran que. se'l� hagi de tractar
arnb La duresa a qu� son creditors uns'
J
Ciutadans '.que: pel ioves' que s;guin;
manquen a- les mes elementals r�gles,
,.(J'tirbiznitat, i no esperaran que inter- ADVERTIMBNT bBL COMlrE DB
vi".gut elJ,aJ! de; Servej d'Qrg;ej'il-. ,_B�LLA9 Q'BNSBNY;AN�A .RRBMI­
,b'lle, el qual ellS consta. que IJo toluara LITAR.-Bs posa a eoneixernent de
in. violafiO d'un'refinte que {zom ',const..
�
- tots e'J.s minyons compresos"en 'les':I1e�
.
dera doblement sagrat per essei ':Casa ve§-oel 1937 L1938 qu,j no hagin'estat
aliena i per 't,actar�se derretlr dels nos- aVisats, �ra 051fgaei61 qUe tenen ,de
.ires vellsl �
,I
presenfar-.se de 6 a 8 de la t�rda a un '
Q{lan 'Se'ls penji fa pllota, el que han del� tre� Cam�s d'esports llur�, �Mata.;
;I .", r. 1'- ,.I, tb I' t d r.&, � �..c romna I StadJUtn. Cas de no presen�"ue l'e , e ,s 'ju 0 IS es e uerr;nCla, r;S
t
'.
t' : ar-se seran sanclOna s ..aiM que'lndicalla la nota .del Consdler: . ,7' '::::, f>'
,PERDUA.-Passant pel carr,er 'de
Nestor Ma15n9 (Bisbe .Mas), antigues'
places 1'Iftf,clI,f' i carrer'de- Francese
Machi, s'ha'perdut una arracada,\ S'a-
, grai;a Id :de�0Iubi6 a 112 Lampisterfa '
Fabreglls, carrer N. Makno •
�-,
.
MBNT� ,DB 2.a BNS8�YAN<;'A.�
MAT�{CU�A LLlURB.-Q'aco.r�:Ifrpl) r
el que dleposa .I'Ordre MI,ni�terfat del
,29 d'abrll (dtIin, queda oberr un pe­
rlode
'
pe�' a l'admissi6 de sol-ltcltude
de Matrlcula lIiure en aqaest Insfitw'
'que'duraril des d'avul fins el dia 26
del mes que som. Per a inS'Cr.iure:s
cal reunlr les condicions que dererml­
na l'esmenredaOrdre Mini8tenh'I"ll�,
copla de Ia qual es trobera exposada
, al rauler d'anuncis d'aquesr lnstiru],-
Matar6" 10 de maig del 1937�-B{
Comlssarl Director, Martrul Oliveras
Dalmau •
..'




-'J-a Cartula de Sevilla.
Sempre models nous.








Demaaeu-Ios en les, bones.tendea.de





AJUNTAMBNT DB MATARO '
Consetleria de ProveimentS
Avfs
Aquesta Conselleria posa a conej-
.
xement de �ot$ els. ciutad�ns 'qu0fa
'
partir de dema dia 12 del corrent� e.n
eilloc i hores de costum, seran po .. '
sats a la venda e,ls tiquets de racfo­
namerJt corresponents a Ia segona
quinzena ;del mes en, curs 121 preu de
, 30 cen.tims. recordant novament que
per adqulrir-Ios sera condici6 india­
p�ensabl� la presEmtaci6 de' 112 tm;Ja
pres-ent.




M 0 RALB SPA R B J A - X8Rl35_..;..,.:.... ""'-_ � -
Demane,u sempre:
CON�AC POP.uLAR
. C0NYAC BXTRA Morales Pareja;
GONYACJULIO CBSAR_.,
Dipositarf: MARTf FITe - MATAR()
[linitl per a Mal�IHes de la Pell i SCUl.V Tradament del Dr. VISA ...D .... LU�: .. '"
Tract.ment I'aplt I no �per.. or� de l&:a almOl'raDeB (morenes)
,
Curacio de les" «ulceres (JIagues) de les carnes» -' Tots eIs dtmecres� I
diiumeIiges,' de 11 a 1 _' CARRER DE SANTA TERESA, 50 _ M�TA�J'
� �-�.�----�----�-------------
,anar a ,truear a la porta I demanar-la.
�� .'
- De v'egades es qiiestio _ d'aeostumar:
I
tROBALLBS•• - L'Administrttei6
del Mercllt ·"Pi i. Mar,gall lli_ur'ara als
£Is anglesos i la tt"adici6
I
\ ,
'els prolag,oni�tes deI�qual-s6n e]s de-
legllts de, n�s potencies. ,' LONDRBS.-50.000 persones han " �-
, .assisiit ales festes"'que s'lian selebrat Avui s'ba entrevisfat amb el'minis� '5'45Iard� ro
.a honor del�" invitats a les -testes de 'tr�d'afer5' esttangers brftimi¢ ,el Co- '
� Contitiua'"el crim
]a coronaci6.-��bra. ' .�
... ,
'missari� &:Ie la ·u. R. S>.'8,. Lftvtnow. MADRfD.-Durant tot el dla ,d'avui�ambe qan cdnferericiat �Is ministres l'crtillerfa ,facciosa ha prossegl!jf el
d'Austrfa i Lituani,a..' seu cr1mfnal bombardeig"sobre la ea .. '
pital de.la 'Republica, ocasionant VIC-
, ea presencia de �elbos a L()ndr�s times entre la poblaci? ciVil. "
es tambt molt comentaaa. Ha celebrat
"
La nostra artilleria his eanonejat els.
objectills miIitars f,,:c_ci?sosJ�-Febu,s;,
,




, VALBNCIA -La C'Gaceta» publica
un decret :que suprimeix el-, COmtte
Central de la"'Flota i tots els' comites
que hi havia a les seve� unitats'. '
Les funcjons polftiques serat), exer'­
cides pel Comissari politlc'de la flota
f els comissaris de".cada vai xell. fIITots
els nomenaments els ,faril el propi mi �
nistlj� de Mllrina.-r�bus.;
"
[.IOrdre PL\QIie a Barcelona
..,
VALBNCIA. - Ha 'estat acceptad a
Ja' dfmissi6 presentada pel coronel
,Bscobllr. ferit dat:,rerament. AI "�sen
no� ba estat .!lomenat losep Bchevar-'
,ria. La • .oaceta. publica fambe altres






VXLBNCIA.�BI minfstre d�lndu� �
tria ha decretat la ineautaci6 provi­
'sional. �e totes les mines de pJOfll'











SHANGHAI. - La peste Qubonica'
<csta �causant estrCllls a diversea pro,:,
rvincies.
te,s vi.ctime,s, es cQmpten 'a milers.
,-Fabra.
ja, <tive�ses reunions I sembl� q�e es







, Nu hJ J:ta dubte que I� gran preocu--
paci6 d�e la diplo�macia e�'- la gue1r a
• " j_' ,-
espllnyola, sODtetot ara, una ,egada
Jl1Hnifestada I'absoluta IntransigenCi a� �
-
de "Mussolini. 'BIs delegats: d'Bspa��
_ z; _ '-"_
nya, Araquistliin i Besteiro, treballen .
/ PARfS.-Un r�dactor 'ge ieLe Petit
;!Parisien», ms intetviuat eol ministre de
,Marfnp j_ Air� aJ qual U ha preguntat
bobre fa durada de la guerr,a
0
a espa-
,nya. _. " '·activament 'p_er a refQr�ar Ii' pO,sici6
Priet<> ha contestat: c;=-'B'stem vi':;' del Govern 'de 'Ia :�epublica. '
'
',vint una fase decisivlJ de la guerra., . Bn'_general s'enten, {?ero" que reix�Despres de I'esfor� actual-formida- Roina-Berlin no es tan consistent eom.hIe, que D9 �s pot repetir-setem pre-
sa d"lD,feriomen molt curi6s. 81 ven- ,vQI apareix�r, cor la -situacio ec-ono-·
�ut sir�' el que -tingul la' rer,guarda' mica del, Reich I del febdsme itaJiil
,m.eny(sanalt: • ...;.:Fabr� .. · , ;..�
"
necessiten urge,ntment I'ajut finance ..









;£18 dfpJomatl�s, van,de, bolit L'evacita'cfo de Bllblto" ,�
LON�B8�-Amb motlu de.Ie� fes-
.
5URDB;-US.-Procedents del Pals
:,fes geJa .. coronaci6 ha, comen�at qn ,5asdian desembareat a Pau i40're�












VALBNCIA.-BI ministre de Justl­
cia hi! signat ,un dec ret en et' quolk'e.s
regula }'or_ganitzaciq dels camps de
treball ai,S quais �eran destinats tota �




EI general Miaja I
MADRID . ...,...Bl cap de r�xercit pel
Centre, general Miaja, ha recorregu
Ilquest "maH toJs els sectors del sm
comandament. "
,J?er aguest "motiu ha rebut als pe...
ri'odistes el seJj ajudzsnt, general Car­
.denal, el qual-ha dit als informadors.
que no hi _qavia c�p nolicia d�nteres ..
-Febus.
Les -operacions al Centre
:' MADRID. -AI nord de Guadalajara
la pressio de Ie,s forces Ileials es molt
farfa.
,
Igualment s'ataca al sect.or del Jina­
,
n1a on sfhan; fortificC;lt les noyes posi­
cions•.
Les baixes de.J'enemic s6n extraor­
dinaries.-Febus.
EI- setge de T,oledo' " ,
,
Es lIuita als carrers
MADRID. -;-Les operacions at Sud
del Teix estan al Seu punt atgid. S'a-: ,.;
taca ja Toled.o i es combat als ccsr­
rers. AI'gunes cases es troben al n08-
tre poder.
'
La majoria d'edificis es traben des -
fruits, cosa Ie qual dificu.lta el reple­
gament dels rebels.
L�Alcasser, el ,·Govern Militar. la





. S..b�cripcie) Pro ='Madrid
,
"Org'anitzr/dl!i per' IiAlan �
.
iament de M.ata�(J . :
'<.Sum'Qiant�rior.. 4.541'�,
















Obrersc. Universal set ..
. mana 5 •...
,
.Obrers C,,; M. Esfr.any
,\.
» c. Gollat , .
» c. A. Agusti •
Dornenec Roca. • • •
Scat. Unic de la-Induatrle
Pesquera:
.

















o· 50 �l�, nWn�ros
.
correeponeats, pre-
1'- mlete amb tree peesetee, s6n els se ..
!"50- gDents:�'
,.
.2'50 , 066 "'_'. 166 .� '266, _" 466 - 566 '...,:, 666 ..
··2'- 766 _ 866 .. 966.
,2'--
'.
'Matar6:'10 de'm:aig deI1�37:.· <>'
2'- Ii BI ConselIe.r d'As�i�fencfa Muniel-























Merce Mas. • 2'-
L. Valls • . '. 1'-,
�I��::��S:. r·;t: '02;�f.D",'". (�l" �J.0'
"




S.Marques. • � . I � J 1 A
s. Cestella Solis .,. �" "�t., 2'- i. .
�
S. Castellil Castella .' 2'--:;-
.P;:Darbrcs .:. ; � .: . •. 2'50
Francesca Aguilar' .' ." � 2'50
D. Fabregas .�' ;;0; 1." ,,�t!. .
J. Vidal" ••
P. A'rinella •
� '}' .� _, �
...
t(���t:.. _..(:'-� -. ."- :;) �
�,
� ,(2uia; del, "C�mer� 'In�listria> i 'professions "de .Ia ChJ�a�.=
'














IDlaUlt' . , '., :�: ,:,:,.,, .' tor'��.;'r. '�' '" PU,,'DIUS .'uerl.'e
ATfYQNIOUALBA Bto. Tetesa, 3()·:Tel.lU ��. +LqtS 0•. : GOL4 ..
'
, ,Fe fJalan, 582 .. 7d .. 4Q
.
:,.1 a.. PARULL "nEN1EIT- Aigiltlles_ ,u.z....._:
. Dil'ba1a 'de xamp�DY Codorniu· P.-aaclna de �cor.
>. _ReparadoDI,'mo)t eco�oml�ue�•.
'









'I. MARTINBZRfj04t5 .P. Qalan,2�284. 7.167
" "', " .," Dell til.• C 5
' t
f, � �,tr<�i." .'. �. !�l .co" • , Iff'). b_ l






- - "'> . �.










Malaltles de la pell t ��
.
I J�I r c 1.1' II c .:11 .'1 0 :t ... -: PJUL'I�., cUple«:reri i dl"�Ddrf.a, de -( II dCiI6l quaY.a d� 8 . S_t&�:Terul!, 50 - �imecre-s I diY,m.en,gee ��, 1 & 1
6&�V�DOR -CAIMARI ·A"'dlt,a.�- T"e(.281 ..
'














• � ',..' RBaTAURAhT Mill Enr-It Qfartadi1"� 6.MiJdeat{;
?1¥t"i', �. . 11111 __ e r I
.
f
' •• �. Tel; 425 _. gsp-etZl�t1tet tl'i Pal!Sqa€:tia 1- Al»OB&TalDti
JUIVCA- AllNU:S
.






�qocle� totl els--eupon3 .¥ell�tment correni'
I
• :·:f I II C' r a r 1 e f.
.











•• � URQUIjO CATALAN:. F. Matta, 6-1d.1l "'�' I ..• : .', 1: .. . 1ie-J;WtfJfd/�"a :,' c �r '0 Jj J e c 1·(: I p..C r a r C'fj' I r ,'\
.
NqocleDi' tota ele capOD.-d� veDcime�t c�rreDt . M. Cima� ,verQ�iue�, :i2, i P. Lllyrett 24 - Tc;te,•. i:l, . _ . LA. CAR_lU/A p�SE_V_ILLA -:R.!�I""'1.J1tdb4t,
tM}




'" ,.Opat i ecorlomia h·.... .
IUNC�ANY_OLDeCR�DI1 l '\
. :': .... ,�.-•• ,r


















_, 0 t 0'11 J' CS I�� �{'
,
,ef:-
'., .,.;8., C'.�,� C· a � R I t·,C J r 1 .•11'1 -,'. t\·, <,�:,f;:�.,:..�_i
f'
_,ot"g' .ll'lt.h A�'.·I�, 11._ r' cG iJIj dR' ;. �;'_r" i
�
"�r
OR. R.,.PERPIlVA." '" '\ �a�t �g;wI� Ii
v: 'U a • iii .. M.,.,� _ , ... .. a .. .,. _, iil :!i �
(l .. � Vial1G el dtmecree al mati i dls58.bt�s a l«l'tlrd.
'
.




l!lada.5.';. Telef. !()8 ,oLA AR(JBlvTIlvA., ' �.' A�g-et Qumierd/l' 'fib ,:?'
,Bombetes elcctrlqoea de iOtameDII' .. ' Ptardea ,medidnala. de tate& mene.il
....






t i,'. "" ,;,�, . ,., J ' , , I-P IIJ�r S"� 1'''' .'
·.'C·��4C'f·C'�IC,� .. , ""'� ,-"" "". cllit!:J,reDUCI r' .. :-.;.' _:. I#NR,IC �ENAtx,- , Con!eCcI�Ues!aa,_'
IIMlLJ {jl!1l1A" . - C1uit�, S9 .. Teltfon. 3().J j I�: g,lPRl!MTA MilvI!IlVA Battd.O?'la-� 1s...1£.I«t
.
'.. Treblills' it domlciU - Encru-rec!s: 8',-"tcelc)111l, 6








..•• f';'� ..... "CI"rb'D��'
""
�.\
.... ; .�:.-'.� ,.: : ·NlqDI.Da'rl� ',' -,'-,'
,
i:'i'� ':. "II·.d�'I' a EICD'-III'·."
CCMPAhlA Ol!lVI!!RAL Dft ·CAIJBONE3. FON1 IlvDU8rRIA COLE�TIVA
- Tel.28 .h 10AS l'ONnfljALS' . - \ Llpant,SJ-TIL'�,�
"











J. Cros·. . •




1. Barbena R�mon .. ''': .
J. M�uri • ' .•
_F•.Mas Gomts •
J. lsart.: i.•. '. •
J. Vives • • .•
S. Castelli! Gelceran,
S� .�ora Cot.
J. Umbert. • . 'r .,' �
J. Gri. . .
'-E� Roy., • �.
1. Castella Grau.' ."
'Maria Grau. .
Merle Gorj61!;:. •
T. Roy. . . . . •

























,,:: "�.... .... �1., 'f!!-
Rosa Serra.







. J. Casanova's . ., ..
Montserrat Mas
P: Hlas , • '.• ' •
.: A. Roig ••.

















� t_ ':" U
:: text, ll-Iustrer amb un miler p�·.gravats ::
Es publica per quaderns setmanale al, preu
e e
' de '1 '50 pessetes ','
�Juntament de ..M.taro
Sme" d'Assfstenda SQctlll PUNT DB
















.. Barcelona, 13 Telefon 255
/ �BoJt Cooper.tiu
. ,
Be posa a' conelxement del public
en
.
genera�. que en. -el sort�g etectuat ,
avul a






responent .at 'dic 10' de maig del
\931, segone consta a l'actlt�ll -podcr
d'aqueete Alcaldla,. el preml de vlnt-l­
CillC 'peesetes he correspos! iII-
'"
1
. ,':/1 .Ntimero 366'
..

















., ManLlfactura Ibirioa:de limparasElectrJcas S, A.,
J_._,
�
<,t '," :; 't" 'Ii
'
.' llsuals: «Pera»�� «% watt»: «Standard»,..
.
..' �. ',� ,({Opalines)}� «Llum del dia»,
..' De filnlil_slil{ «FI'?.mes}),· «Esferiques»,.




fRANCESe. LaYRET {Biada W
Teler.
"
.' ., 'J.� ,,' .
DR. ./. BARBA RIERA·.
' Gola, Nrn f Dt(fi���
i
� '1'!. Olhm,.419, prai.�Dm;arts, Dijo1!.s \Dtssab-t�s, 11l·li\.
,
. EconomicZl,-..t1e 6 a 8 ...... Diumenge, 9 Be 1)1· .
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